






V.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik utama analisis studi kasus 
yang didukung dengan wawancara mendalam. Peneliti melihat bahwa keterlibatan 
volunteer merupakan reaksi dari adanya fenomena traveling and teaching yang 
merupakan program dengan konsep baru dalam kegiatan voluntarisme dalam bidang 
pendidikan di Indonesia. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:  
1. Traveling and teaching merupakan sebuah program sosial pendidikan yang 
digagas oleh Yayasan Generasi Emas Nusantara (GEN). Yayasan GEN 
merupakan sebuah organisasi yang lahir pada tahun 2014, memiliki fokus 
kegiatan pada dalam bidang sosial pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan 
bagi masyarakat di daerah perbatasan atau pedalaman Indonesia yang terkena 
dampak dari tidak meratanya pendidikan di Indonesia.  
2. Traveling and teaching adalah wujud ekspresi dari kepedulian hadir sebagai 
program sosial pendidikan dengan kegiatan mengajar yang memiliki fokus 
sasaran pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Traveling and teaching merupakan 
realisasi kegiatan mengajar pada zaman yang modern ini dengan menyematkan 
dua konsep kegiatan menjadi satu, yakni konsep traveling (berwisata) dan 





kegiatan mengajar sebagai kegiatan yang menyenangkan dan tidak monoton. 
Pelaksanaan traveling and teaching terbagi menjadi dua yakni, proses traveling 
dan proses teaching. Proses traveling juga terbagi menjadi dua kegiatan yakni 
traveling dengan makna berwisata dan traveling dengan makna melakukan 
aktivitas sosial di daerah perbatasan. Sedangkan dalam proses teaching juga 
terbagi menjadi dua kegiatan yakni kegiatan mengajar materi formal dan 
nonformal dan juga terdapat sharing session yang mana juga termasuk kedalam 
bagian dari proses teaching.  
3. Pelaksanaan program traveling and teaching membutuhkan SDM secara 
sukarela yakni seorang volunteer. Program traveling and teaching juga 
merupakan sebuah kegiatan voluntarisme atau kesukarelaan yang mana 
didalamnya terdapat aktor yang terlibat secara sukarela meskipun perlu 
mengeluarkan biaya untuk mengikuti program traveling and teaching. 
Tentunya untuk mengikuti program ini, volunteer memiliki makna dan tujuan 
yang ingin volunteer capai.  
4. Volunteer memiliki makna tersendiri dalam memandang program traveling and 
teaching. Makna terbagi menjadi tiga yakni traveling and teaching sebagai 
program peduli pendidikan di perbatasan, traveling and teaching sebagai 
program sosial pendidikan dengan konsep baru, dan traveling and teaching 
sebagai program menjalin hubungan dan interaksi sosial. Makna tersebut 
merupakan hasil internalisasi volunteer terhadap program traveling and 





terbentuk sebelum dan sesudah mengikuti program traveling and teaching. 
Perbedaan tersebut menghantarkan volunteer terhadap pilihan dalam bertindak 
yakni untuk ikut kembali atau tidak dalam program traveling and teaching.  
5. Dampak dari keterlibatan volunteer dalam program traveling and teaching 
terbagi menjadi dua yakni dampak secara sosial dan dampak secara psikologis. 
Dampak ini secara langsung dirasakan oleh para volunteer dan merubah 
sebagian cara pandangnya.  
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi makna program traveling 
and teaching bagi volunteer, maka diperoleh beberapa saran sebagai masukan dan 
bentuk pertimbangan terkait fenomena traveling and teaching yang terjadi pada saat 
ini. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Akan lebih baik apabila persiapan sebelum dilaksanakannya kegiatan teaching 
stau mengajar seperti perencanaan pembelajaran dan materi yang disampaikan 
dilakukan dengan lebih matang dan disampaikan secara lebih luas. Perlu 
dilakukan bentuk pelatihan terhadap calon volunteer sebelum terjun langsung 
untuk mengajar, karena mengajar bukan hanya sebatas penyampaian materi 
namun mengajar juga merupakan cara untuk membuat siswa memahami materi 
yang disampaikan.  
2. Pada kegiatan traveling juga perlu adanya estimasi dan persiapan yang lebih 





terencana membuat kecewa volunteer yang ikut dalam program traveling and 
teaching, untuk itu perlu dipersiapkan beberapa plan dan solusi apabila terjadi 
hal-hal yang diluar rencana. 
3. Program traveling and teaching cukup sukses untuk menarik perhatian kaum 
millenials untuk terlibat dalam program ini. Maka perlu adanya evaluasi 
program traveling and teaching dari segi teaching dan traveling untuk 
mempertahankan minat volunteer dalam program ini. Sehingga volunteer yang 
telah terlibat dalam program ini akan bersedia untuk ikut kembali apabila 




   
 
 
 
 
 
